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STUDI KEKUATAN KOLOM BETON MENGGUNAKAN BAJA PROFIL 
SIKU SEBAGAI PENGGANTI BAJA TULANGAN, Noor Suwanto, NPM 03 
02 11398, tahun 2010, Bidang Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Dalam dunia konstruksi terdapat bahan seperti beton dan baja yang saling 
bekerja sama dan saling melengkapi kelebihan serta kekurangan masing-masing 
bahan, sehingga membentuk suatu jenis konstruksi disebut beton bertulang. Pada 
umumnya baja profil siku hanya digunakan sebagai pengaku elemen struktur 
rangka batang, elemen ikat angin, rangka atap, dan sebagainya.. Kolom 
menempati posisi yang penting dalam struktur bangunan, dikarenakan keruntuhan 
kolom dapat mengakibatkan keruntuhan struktur yang ditahan oleh kolom atau 
seluruh struktur bangunan. 
 Penelitian ini menggunakan baja profil siku yang digunakan sebagai 
tulangan longitudinal pada kolom beton. Ukuran penampang kolom benda uji 
adalah 120 mm x 120 mm dengan panjang bersih (lu) 750 mm dan panjang total 
1150 mm serta tinggi lengan tumpuan 200 mm. Dimensi profil yang digunakan 
adalah tinggi (h) = 23 mm; lebar (b) = 23 mm dan tebal (t) = 1,9 mm. Kolom 
beton dengan tulangan baja profil siku tersebut ditinjau kekuatan menahan kuat 
tekan aksial eksentris dari pusat sumbu kolom. Data yang diperoleh berupa data 
lendutan dan beban yang dicapai oleh kolom.Benda uji sejumlah 4 buah terbagi 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok pertama benda uji yang termasuk dalam 
keruntuhan tekan pembebanan dilakukan pada jarak eksentrisitas 45 mm dan  55 
mm, kelompok kedua benda uji yang termasuk dalam keruntuhan tarik 
pembebanan dilakukan pada jarak eksentrisitas 75 mm dan  90 mm 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah beban maksimum kolom 
eksentrisitas 45 mm, 55 mm, 75 mm dan 90 mm, secara berturut-turut sebesar 
21397 kg, 19062 kg, 15059 kg dan 10722 kg. Kuat tekan hasil penelitian 
dibandingkan dengan kuat tekan analisa teoritis kolom dengan tulangan baja profil 
siku meningkat sebesar 14,57% untuk eksentrisitas 45 mm, 19,17% untuk 
eksentrisitas 55 mm, 37,65% untuk eksentrisitas 75 mm,  29,50% untuk 
eksentrisitas 90 mm. Kuat tekan hasil penelitian dibandingkan dengan kuat tekan 
analisa teoritis kolom dengan tulangan ø10 mm meningkat sebesar 13,18% untuk 
eksentrisitas 45 mm, 17,49% untuk eksentrisitas 55 mm, 33,90% untuk 
eksentrisitas 75 mm,  26,03% untuk eksentrisitas 90 mm. Defleksi maksimum 
kolom eksentrisitas 45 mm, 55 mm, 75 mm dan 90 mm, secara berturut-turut 
sebesar 6,79 mm; 10,24 mm, 11 mm dan 10,28 mm. Penggunaan baja profil siku 
sebagai tulangan dalam kolom beton dapat menggantikan baja tulangan yang 
sehari-hari kita gunakan karena beban yang dapat ditahan oleh kolom beton 
dengan tulangan baja profil siku lebih besar dari beban analisa teoritisnya.  
 
Kata kunci :  kolom beton, baja profil siku, tulangan, kuat tekan aksial, eksentris  
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